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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
АкrуаJ1ы1ость темы нсследова11ия . Проблемы обеспечения качества, 
безопасности и конкурентоспособности продукции отечественных 
товаропроизводителей становятся особенно актуальными в связи с 
встуr~лснием России в ВТО, что создает для российских промышленных 
предприятий, с одной стороны, новые возможности и перспективы торговли 
на мировых рынках, а с другой - предъявляет повышенные требования к 
качеству и безопасности выпускаемой продукции. 
Совершенствование управленческой деятельности, внедрение 
современных систем менеджмеtrrа и их интеграция позволяют предприятиям 
сокращать общие затраты на качество, улучшать оперативность управления, 
эффективнее удовлетворять запросы потребителя. В настоящее время в 
отношении практически всех основных функциональных направлений 
деятельности предприятий разработаны международные стандарты на 
системы менеджмента, на соответствие которым они могут 
сертифицироваться. Однако существующие на большинстве отечественных 
предприятий системы менеджмента функционируют обособленно друг от 
друга, что приводит к усложнению В"Уll'ИОрганизационного взаимодействия. 
Вместе с тем, одними из наиболее востребованных в последнее время 
моделей организационного менеджмента, обеспечивающих успешное 
функционирование предприятий в финансовой, производственной и 
социальной среде, являются интегрированные системы менеджмеtrrа (ИСМ), 
отвечающие требованиям нескольких международных стандартов на системы 
менеджмеtrrа. Их внедрение позволяет повысить эффективность управления 
предприятиями и сформировать на этой основе условия д.11я устойчивого 
развития и обеспечения конкурентоспособности производимой продукции . 
Все это вызывает необходимость развития теоретических положений, 
разработки методических и практических рекомендаций по формированию 
интегрированной системы менеджмента на предприятии. 
Степень разработанности проблемы. Современная теория 
управления качеством, основные концепции и принципы создания 
прогрессивных систем менеджмента, а также методы и средства, 
обеспечивающие их эффективное функционирование, являются результатом 
длительной эволюции категории «качество>> и ее аспектов. Общим 
проблемам теории менеджмеtrrа качества посвящены труды многих 
отечественных и зарубежных ученых. Значи-rельный вклад в развИ111е 
данного направления внесли такие зарубежные исследователи , как Э. Деминr, 
Дж. Джуран, К. Исикава, Е. Кондо, Т. Конти, Ф. Кросби, Т. Оно, Г. Таrути, 
А. Фейrенбаум, Дж. Харринrтон и др. Теоретические и методические вопросы 
управления качеством рассмотрены в трудах отечественных ученых и 
практиков: Ю. П. Адлера, Г. Г. Азrальдова, В. Я. Белобрагнна, В. В. Бойцова, 
В. Г. Версана, Б. И. Герасимова, А. В. Гличева, Н. Д. Ильенковой, 
В. А. Лапидуса, Д. С. Львова, Н . С . Яшина и др. 
Исследованию закономерностей формирования и развития систем 
менеджмента на основе международных стандартов посвящены работы 
Н. А. Бонюшко, Е. А. Горбашко, Н. В. Злобиной, В. А. Качалова, 
В. В. Левшиной, Т. М. Полховской, К. М. Рахлина, Т. А. Салимовой, 
А. Е. Хачатурова, В. Е. Швеца, А. Д. lЦадрина и многих лругих. 
Значительную организационную и научную работу в области развития и 
соверше11ствования систем менеджмента качества и интегрированных систем 
менеджмента ведут Федеральное агентство по техническому регулированию 
и метрологии (Росстандарт) и его институты. 
Сущность и роль интеграционных процессов в развитии организации 
стали предметом исследований ряда зарубежных ученых: И. Лнсоффа, 
Ф. Котлера, Д. Линдсея, Г. Минцберга, М. Портера, Й. Шумпетера. Подходы 
к формированию и совершенствованию интегрированных систем 
менеджмента на предприятиях нашли отражение в трудах Е. К. Аванесова, 
С. В. Василевской, 3. Я. Вирьянского, Е. Б. Гаффоровой, Т. В. Гусевой, 
Л. Г. Егоровой, М. А. Катанаевой, Э. М. Короткова, Б. 3. Милы1ера, 
М. З. Свиткина, В. Н. Трошина и др. Несмотря на наличие разнообразных 
теоретических подходов и методических рекомендаций в исследуемой 
области, касающихся преимущественно методологии и процелурных 
аспектов внедрения интегрированных систем менеджмента, ряд вопросов 
теоретического и методического характера, связанных с формированием 
данных систем на промышленных предприятиях, в том числе в пивоваренной 
отрасли, до сих пор были раскрыты не в полной мере. 
Отечественная пивоваренная промышленность в настоящее время 
характеризуется высокой степенью инновационности и инвестоемкости, 
имеет важное значение для региональных бюджетов как стабильный 
источник их пополнения акцизами на произведенную продукнию. В 
последние годы возрастает ее вклад в развитие сырьевой базы страны, что 
является одной из приоритетных задач государственной политики РФ. 
Поэтому особенно актуальными становятся исследования в области 
менеджмента качества и интеграции систем менеджмента на пивоваренных 
предприятиях, что определило выбор темы, задач, объекта и предмета 
исследования. 
Цель диссертационного исследова1шя заключается в развитии 
теоретических положений и разработке методических и практических 
рекомендаций по формированию интегрированной системы менеджмента на 
предприятии. 
Для достижения поставленной цели в процессе диссертационного 
исследования предполагалось решить следующие задачи: 
_ выявить современные подходы к формированию и интеграции 
систем менеджм~J!~JЮЗВОЛJIЮ~е совер~ещ:твовать менеджмент качества 
на предприятии;. 
определить цели формирования и содержание интегрированной 
системы менеджмента на предприятии; 
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- определить предпосьтки и условия внедрения интегрированной 
системы менеджмента па предприятии; 
исследовать принципы и критерии согласования международных 
стандартов ISO 9001, ISO 14000, ISO 26000, llACCP и GMP, на основе 
которых разрабатываются соответствующие системы менеджмента; 
исследовать возможности формирования интегрированных систем 
менеджмента на 11ред11риятиях пивоваренной промышленности; 
011енить результативность систем менеджмента предприятия 
нивоваре111юй отрасли; 
- нредложить алгоритм реализации проекта по формированию 
интегрированной системы менеджмента на предприятии пивоваренной 
промышленности; 
- разработать нроцессную модель интегрированной системы 
менеджме1па предприятия пивоваренной отрасли; 
_ оценить экономическую обоснованность разработки и внедрения 
интегрированной системы менеджмента на предприятии пивоваренной 
промышленности. 
Объектом исс;1едова11ия являются отечественные предприятия 
пивоваренной промышленности. 
Предмет исследования - совокупность теоретических, методических 
и практических проблем формирования интегрированной системы 
менеджмента на предприятии пивоваренной промышленности. 
Область исследования. Диссертационная работа соответствует 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(п. 13 - Стандартизация и управление качеством продукции: пп. 13.4 -
Организационно-экономические проблемы формирования и мониторинга 
систем менеджмента качества предприятия (организации), пп. 13.5 - Анализ 
и оценка результативности и эффективности систем менеджмента качества 
предприятия (организации), пп. 13.27 - Системы планирования в управлении 
качеством продукции и услуг на предприятии (в организации)) паспорта 
специальностей ВАК (экономические науки). 
Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых, 
посвященные проблемам формирования и интеграции современных систем 
менеджмента; публикации в периодической печати по данной проблеме; 
материалы международных, всероссийских и региональных научных 
конфере1щий и семинаров, посвященных теоретическим и практическим 
стандартизации и управления качеством; действующие законодательные и 
нормативно-правовые акты Российской Федерации; нормативные и 
методические документы, регламентирующие требования к различным 
системам менеджмента. 
Для обработки, обобщения и анализа данных, полученных в процессе 
выполнения работы, использовались методы системного, структурного, 
сравнительного анализа, графического представления результатов 
исследования, статистические методы, метод эксnертных 011с1юк, а также 
методика функционального моделировании бизнес-nроцессов IDEFO. 
И11формацио1111ую базу исследования составили статистические 
данные и аналитические материалы Федеральной службы государствс111юй 
статистики, нормативно-сnравочная литература, отчетные документы 
научно-исследовательских институтов, результаты, nолучснныс лично 
автором в ходе изучения данной nроблемы. Исследование nриклалных 
асnектов формирования интегрированных систем менслжмента 
основывалось на анализе статистической, nлановой, финансово-
хозяйственной и организационно-расnорядительной документации 
Саранского филиала ОАО «САН ИнБев», ОАО «Пивоваренная компания 
"Балтика"», ООО «Объединенные nивоварни Хейнсксн» и лругих 
nредставителей nивоваренной отрасли Российской Федерации. 
Научная 11овиз11а диссертацио11ного исследования заключается в 
разв1rrии теоретических nоложений и разработке методических и nрактичсских 
рекомендаций no формированию интегрированной системы менслжмснта 
nромьштснного nредnриятия. Основные результаты, оnредсляющис новизну 
nроведенного исследования, состоят в следующем: 
- обоснованы современные теоретические nодходы к интеграции 
систем менеджмента: формирование изначально интегрированных систем 
менеджмента; интеграция nараллельно (независимо) развивающихся систем 
менеджмента в общую структуру уnравления; nоследовательная интеграция 
систем менеджмента в базовую систему уnравления организацией; 
расширение существующей системы менелжмента за счет внедрения 
требований отраслевых стандартов качества; 
- уточнено содержание nонятия «интегрированная система 
менеджмента», которую nредлагается рассматривать как комnлсксную 
целевую систему менеджмента, отвечающую требованиям двух или более 
международных стандартов в области уnравления, ориентированную на 
реализацию бизнес-целей, обесnечение качества и конкурентосnособности, 
создание условий для устойчивого развития организации; 
- оnределены nредnосылки формирования на nромышленном 
nредnриятии интегрированных систем менеджмента (внедрение СМК и 
реализация nроцессного nодхода; существование нескольких обособленных 
систем менеджмента; совершенствование деятельности и инфраструктуры 
организации; наличие систем обучения и мотивации nерсонала; развитие 
корnоративной культуры и социальной ответственности бизнеса; 
обесnечение комплексной безоnасности nродукции) и возможные результаты 
их внедрения (согласованность систем менеджмента nредnриятия в 
структуре ИСМ; минимизация функциональной разобщенности отдельных 
систем; вовлечение nерсонала в улучшение деятельности nредnриятия; 
уменьшение объема документации; сокращение затрат на содержание систем 
менеджмента в рамках ИСМ); 
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- предложе11 алгоритм формирования интегрированной системы 
менеджмента предприятия пивоваренной промышленности, представленный 
в виде процесса, основа11ного на методологии функционального 
моделирования IDEFO и включающего ряд последовательных этапов 
(организация работ по разработке и внедрению; диаг11остический аудит; 
построение процессной модели; проектирова11ие; документирование; 
внедрение; анализ результативности; подготовка к сертификации); 
- разработа11а процесс11ая модель интегрированной системы 
менеджмента, базирующаяся на концепциях постоянного улучшения и 
устойчивого развития, в рамках внедрения которой были осуществлены 
мероприятия по соверше11ствованию структуры бизнес-процессов 
11ромышле11ного предприятия (идентификания и оценка рисков внедрения 
ИСМ; определение направлений и целей развития предприятия, 
соответствующих уровню зрелости и результативности его систем - СМК, 
НАССР, GMP и менеджмента социальной ответственности; анализ степени 
детализации процессов и определение их границ; реструктуризация и 
совершенствование бизнес-процессов с применением различных 
инструментов и подходов); 
- предложена методика оценки экономической обоснованности 
проекта по разработке и внедрению интегрированной системы менеджмента 
на промышленных предприятиях, основанная на расчете показателей 
сравнительной экономической эффективности капитальных вложений. 
Теоретическая и практическая значимость диссертационной 
работы. Теоретическую значимость имеют: обоснование современных 
подходов к интеграции систем менеджмента; уточненное содержание 
понятия «интегрированная система ме11еджмента»; выявленные предпосылки 
формирования интегрированных систем менеджмента на промышленном 
предприятии; разработанная процессная модель интегрированной системы 
менеджмента, базирующаяся на концепциях менеджмента качества, 
постоянного улучшения и устойчивого развития. 
Практическую значимость имеют: алгоритм формирования 
интегрированной системы менеджмента, методика оценки экономической 
обоснованности внедрения интегрированной системы менеджмента для 
совершенствования деятельности промышленного предприятия, а также 
методическое обеспечение проекта по разработке и внедрению на 
предприятии интегрированной системы менеджмента. 
Основные теоретические положения и выводы диссертации доведены 
до уровня конкретных предложений, которые нашли применение при 
совершенствовании систем менеджмента Саранского филиала ОАО «Сан 
ИнБев», что подтверждается соответствующей справкой о внедрении. 
Полученные результаты моrут бьrrь использованы при проведении 
дальнейших исследований по проблемам интеграции систем менеджмента на 
промы1Ш1енных предприятиях, ведущих работы в обласm совершенствования 
менеджмента качества. 
Апробация и в11едре11ие результатов исследова11ия. Основные 
теоретические и практические положения диссертации обсуждались и 
докладывались автором на научной конференции «XXXVI Огарсвскис 
чтения» (г. Саранск, 2008 г.), Всероссийской научно-11рактичсской 
конференции «Менеджмент качества и устойчивое развитие в ус;ювиях 
июювационной экономики» (г. Саранск, 29-30 октября 2009 г.), XI 
Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 
экономических наук» (г. Новосибирск, 3 марта 2010 г.), II Всероссийской 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы социально­
:жономичсского развития организацию> (г. Ковылкино, 7 февраля 2011 г.), 
Международной научно-практической конференции «Менеджмент качества 
и устойчивое развитие» (г. Саранск, 22-23 мая 2011 г.), 11 Международной 
научно-практической конференции «Национальные ко1щс1щии качества: 
опыт и перспективы и11новациошю1·0 развития» (г. Санкт-Петербур1·, 3-4 
октября 2011 г.), Межрегиональной научно-практической конфсрс1щии 
«Актуальные вопросы науки и практики» (г. Тольятти, 2 марта 2012 г.). 
Промежуточные результаты исследования в виде научной работы по 
теме «Формирование интегрированной системы менеджмента на 
предприятии» были представлены и отмечены дипломом на Всероссийском 
конкурсе Министерства образования и науки Российской Федерации по 
естественным, техническим и гуманитарным наукам для студе1пов 
российских вузов (2009 г.). 
В 2011-2012 гг. автор принимал участие в выпош1снии 
фундаментальной НИР 53/16 - 12 «Исследование интегранио1111ых пронессов 
в мснеджмс1пе качества» по заказу Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 
Теоретические и практические разработки диссертанионного 
исследования используются в учебном процессе - в преподавании курсов 
«Управление качеством», «Управление качеством в сфере материалыю1·0 
производства», «Разработка и внедрение систем менеджмента качества» 
студентам специальностей 080507 («Менеджмент организацию>) и 220501 
(«Управление качеством») Мордовского государственного университета 
им. Н. П. Огарева. 
Публикации. Основные выводы и результаты исследования нашли 
отражение в 15 опубликованных работах по теме диссертации общим 
объемом 5,33 п.л. (из них 4,88 п.л. лично автора), в том числе в 4 статьях в 
ведущих научных журналах, рекомендованных Высшей атrсстацишнюй 
комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации. 
Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, 
включающего 231 наименование. Работа изложена на 244 счэаницах текста, 
содержит 34 рисунка, 44 таблицы, 10 формул, 7 приложений. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
2.1. Обос1юва11ис необходимости формировании и1пегрирова1111ых 
систем мс11слжмс11та 11а предприятии 
Исследование и1псграционных тенлснций в науках, составляющих 
теоретический фундамент менеджмента качества, а также анализ их 
связи с рсаJ11.11ыми процессами в современных организациях показывает, 
что в rюслсднсс время отчетливо обозначилась интеграционная 
направJ1е1111ость в развитии практически всех областей человеческой 
дсятел~.ности. Процессы интеграции по своей сущности являются 
организационными, так как обеспечивают упорядочение, систематизацию 
знаний и 011ыта, а также саморазвитие организаций. 
Интеграция систем менеджмента осуществляется для получения 
преимуществ в соответствии с потребностями организации по оrrп1мизации 
ее внутренней среды при одновременном удовлетворении требований 
международных стандартов. Тенденции изменения внешней среды, 
влияющие на эффективность и результативность предприятия, также 
подчеркивают необходимость постепенной интеграции систем менеджмента. 
Изменчивость и многообразие внешней среды, усиление влияния 
заинтересованных сторон, которые прежде воспринимались как 
11сз11ачиТСJ1ы1ые, второстепенные, и, наконец, стремительное нарастание 
интенсивности информационного взаимодействия обусловливают ряд 
ограничений, но 011новрсменно открывают и новые возможности развития 
бизнеса. 
Принимать решение о формировании интегрированных систем 
менеджмента целесообразно на основе: 
- текущего состояния системы управления предприятием; 
- зрелости и результативности систем менеджмента предприятия; 
- выявления, анализа и решения имеющихся проблем управления; 
- возможностей достижения необходимых улучшений за счет 
получения преимуществ от интеграции. 
Многообразие существующих систем менеджмекrа, различия в 
структуре, функциях и свойствах, а также степень их соответствия требованиям 
внешней среды обусловливаюr современные подходы к их инrеграции: 
l) формирование изначально интегрированных систем менеджмента, 
обеспечивающее одновременное внедрение различных систем в рамках 
общей структуры организационного менеджмента; 
2) интеграция параллельно (независимо) развивающихся систем 
менеджмента в общую структуру управления; 
3) последовательная интеграция новых аспектов менеджмента, 
отражающих особенности внешней среды иного характера, в базовую 
систему управления организацией; 
4) расширение существующей системы менеджмента за счет 
внедрения требований отраслевых стандартов качества. 
Накопленный междунаро;щый опыт соз;щст возможность выбора: 
руководители отечественных и зарубежных компаний могут слсновать 
различным моделям разработки, внедрения и сертификации систем 
менеджмента - как специфических, так и интегрированных. 
2.2. Уточ11е1111ое содержа11ие 11011ятия «ш1тегрирова1111ая система 
MCllCДЖMCllT3>) 
В последние годы проблемы совершенствования и развития систем 
менеджмента посредством их интеграции в единую организа11ио1111ую 
структуру приобретают особую актуальность. Наниональные организации по 
стандартизации ведущих зарубежных сч>ан приняли документы, которые 
существенным образом облегчают интеграцию систем менеджмента (AS/NZS 
4581:1999, DS 8001:2005, PAS 99:2006, BS 25999-2:2007 и др.). Большое 
количество публикаций посвящено интегрированным системам менеджмента 
предприятий различных отраслей, синергизму интегрирования систем 
менеджмента промышленного предприятия с другими его системами, новым 
подходам к построению и оценке интегрированных систем, практикам, 
методам и инструментам в ИСМ, а также реинтеграции систем менеджмента. 
Однако общепризнанного подхода к определению понятия «интегрированная 
система менеджмента>) в настоящее время не существует. 
Несмотря на некоторые различия, связанные е выбором подходов к 
определению и трактовке понятия «интегрироваш~ая система менеджмента», 
большинство ученых и исследователей сходятся в том, что это инструмент, 
учитывающий требования различных международных стандартов и 
обеспечивающий эффективное управление и совместное фуню1ионирование 
действующих в организации систем менеджмента. По мнению многих 
исследователей, основными недостатками обозначешюго определения 
являются акцент, смещенный на учет требований стандартов в 
противоположность учета требований бизнеса, а также отсутствие связи с 
общей системой управления на предприятии. Одним из предлагаемых 
вариантов решения данной проблемы является согласование требований 
международных стандартов на системы менеджмента, входящие в структуру 
ИСМ, с требованиями всех заинтересованных сторон. Такой 1юдход 
позволяет избежать появления противоречий между системами, 
дублирования их функций, а также повышает управляемость 
интегрированных систем. 
Обобщая рассмотренные в ходе проведенного исследования 
определения, под интегрированной системой менеджмента предлагаем 
понимать комплексную целевую систему менеджмента, отвечающую 
требованиям двух или более международных стандартов в области 
управления, которая ориентирована на реализацию бизнес-целей, 
обеспечение качества и конкурентоспособности, создание условий для 
устойчивого развития организации, а также на удовлетворение rютребностей 
всех сторон, заинтсрссова1111ых в результатах ее деятельности. 
2.3. llрс;щосьшки формирования и11тс1·рирова~шых систем 
менеджмента на 11ромышлсшюм прс;щриятин 
Пивоваренная отрасm, России сего;1ня JTO О/(Ин из динамично 
развивающихся рынков несырьевого сектора отсчсствс1111ой Jко1юмики. 
Благоприятные условия ;щя модсрнизании, инвсстосмкость и 
инновационный характер производств делают се одной из самых 
нсрснсктивных и значимых в структуре пищевой промышленности РФ. С 
2010 1·. акциз на ниво вырос втрое, в результате чего оно стало самым 
значимым источником бюджетных поступлений в подакцизной группе 
товаров «На11итки». Это существенно увеличило значение пивоваренной 
отрасли дня рс1·иона;1ы1ых бюджетов, которые пополняются налоговыми 
поступлениями от акцизов на произведенную продукцию (табл. 1). 
Таблица 1 - Л:инамика основных показателей пивоваренной отрасли 
России в 2007-2011 rт. 
Показатель !'од 2007 2008 2009 2010 2011 
Уровень 11рои1водства, мш1 дал 1 147,2 1 140,0 1 085,0 996,2 1 015,2 
Среднегодовая мощность отраСJш, млн дан 1 363,6 1 513,0 1 565,4 1 651,4 1 684,5 
Индекс производства, % ---{),4 -1,2 -4,8 . 5,2 1,5 
Выручка от 11родажи 11родукци11, млрд руб. 206,9 241,2 245,2 230,5 247,3 
Рынок 11ива, млн Гл 118,2 109,3 98,0 93,9 90,8 
Потребление пива, л/чсл. в Г()д 75,5 77,0 74,9 72,0 75,4 
Ставка акциза (пиво крепостью от 0,5 до 
8,6 %), руб. за 1 л 2,07 2,74 3,00 9,00 10,00 
Налоговые отчисления в 
консолидированный бюджет, млрд руб. 82,2 92,1 147,0 200,0 216,0 
В т.ч. акцизы, млрд руб. 20,9 29,9 31,2 84,6 86,7 
Занятость, тыс. чел.: 
- в пивоварсшюй 11ромышлснносп1 39,2 40,8 38,0 40,0 37,1 
- во всей 11роизводстве111юй цепочке 175,1 184,6 161.6 170,7 168,1 
Как видно из данных таблицы 1, спад производства, который 
переживала отрасль в 2008-2010 гг., остановился, и наметилась тенденция к 
росту. Пивоваренная отрасль проявила жизнестойкость и преодолела 
депрессию и кризис предьщущих лет, вызванный в большей степени 
фискальными, а не чисто экономическими факторами. Однако текущее 
состояние рынка еще далеко от стабильного, что приводит к ужесточению 
конкурентной борьбы между компаниями. Производители ищуr новые 
способы и подходы, чтобы сохранить свои рыночные позиции. Их усилия 
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направлены на сокращение издержек производства, повы111ение внутренней 
эффективности компаний, поиск новых маркетинговых техн0Jю1 ·ий , а также 
методов и инструментов менеджмента качества. 
Высокий уровень конкуренции на российском рывке пива обусловлен 
также тем, что на нем присутствуют все кру1н1сйшие меж;1ународные 
пивоваренные 1 ·ругшы : «Carlsbcгg», «Aпl1cuscr-Busch lnBcv», «Hciпekcm>, 
«Efes», «SABMi ller» (рис. 1). 
Оста.1ь11wt: 
SX.2 
«Car\sbcrg•• 
5.6 (~Jnl3cv» 
16.4 
11 ,7 
Рисунок 1 - Доля ведущих производителей на мировом и российском 
рынках пива в 2011 г" % 
Пивоваренная компания «САН ИнБев» - российское подразнеление 
лидирующего в мире концерна «Anheuser-Busch InBev» является второй по 
объемам продаж пивоваренной компанией в стране. Российские филиалы 
данного концерна по уровню оснащенности и качеству выпускаемой 
продукции не уступают зарубежным , что обусJ1овлено знач итсJ1ьными 
инвестициями в развитие инновацион11ых технологий произво;1ства и 
совершенствование прикладных областей менеджмента . 
Для созда~~ия устойчивых преимуществ над конкурентами в Саранском 
филиале ОАО «САН ИнБев» ведутся работы по формированию эффективной 
системы управления деятельностью на основе современных мстоничсских и 
организационных подходов . Анализ результатов и достижений в области 
качества показал, что на предприятии : 
- разработана и внедрена система менеджмента качества, отвечающая 
требованиям стандарта ISO 9001 :2008 (реализован пронсссный подход); 
- функционируют обособленные системы менеджмента - GMP (для 
производственной практики) и НЛССР (для обеспечения пищевой 
безопасности продукции) ; 
- реализуются мероприятия по совершенствованию деятельности и 
инфраструктуры предприятия; 
существует система обучения и мотивации персонала; 
- созданы условия дJ\Я развития корпоративной куJ1ьтуры и 
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социа.11ыюй ответственности бизнеса; 
- значительное внимание уделяется вопросам экологической и 
пищевой безо11асности производства. 
О11е11ка текущего уровня развития управления качеством и способности 
системы мс11еJ1жме11та качества Саранского филиала ОАО «САН ИнБею> к 
1юстоя1111ому улучшению была осуществлена с помощью решетки зрелости 
Ф. Кросби (табл. 2). 
Таблица 2 - Решетка зрелости управления качеством в Саранском филиале 
ОАО «САН ИнБев» 
Стадия зрелости управления качеством на предприятии 
Признак Стадия 1: Стадия 2: Стадия 3: Стадия 4: Стадия 5: 
11со11рс11е- осознание просвещс- мудрость уверен-
лешюсть 11ие IJOCTb 
Понимание руковод- х о о - -
ства и его позиция 
Организа1~ионный 
- - - х о 
статус качества 
Подход к проблемам - - х о о 
Затраты на качество 
(цена несоответствия х о о - -
как процент от про-
даж) 
Меры по улучшению 
- х о о о качества 
Итоговое положение с х о о - -
качеством в компании 
Обозначения: прочерк - стадия пройдена; Х - достигнута; О - 11е достиг11ута . 
По данным таблицы 2 видно, что руководство Саранского филиала 
ОАО «САН ИнБев» заинтересовано в устойчивом развитии и 
совершенствовании деятельности предприятия в области качества, 
практически по всем рассматриваемым признакам в организации достигнута 
стадия «просвещение» . В настоящее время предприятие уже добилось 
значительных результатов в области управления качеством, обладает 
определенными возможностями для организационного развития , в связи с 
чем существует объективная возможность перехода на новый уровень 
зрелости - формирование интегрированной системы менеджмента. 
Формирование интегрированной системы менеджмента в Саранском 
филиа.11е ОАО «САН ИнБев» позволит создать комплекс условий для 
достижения целей предприятия, выполнения сбалансированных требований 
потребителей и всех заинтересованных сторон и обусловливает ряд перспектив, 
основными среди которых являются : 
- минимизация функциональной разобщенности в менеджменте, 
возникающей при разработке отдельных систем; 
11 
- уменьшение объема документов на ИСМ по сравнс11юо с 
суммарным объемом документов в нескольких 11араллслы1ых системах; 
- обеспечение согласовашюсти систем менеджмента прсднриятия, 
при этом общий результат от согласованных действий выше, чем 11ростая 
сумма отдельных результатов; 
- уменьшение затрат на разработку, функL1ионирование и 
сертификаL1ИJО ИСМ по сравнению с суммарными затратами на со11ержание 
нескольких систем менеджмента; 
- достижение более высокой степени вовлсчсююсти 11срсонала в 
улучшение деятельности предприятия; 
- создание оптимальных организационно-технических условий для 
производства качественной и безопасной nродуКL!ИИ. 
2.4. Алгоритм формирования и1пегрирова1111ой системы 
ме11еджме1па предприятия 11ивоваре1111ой 11ромышле1111ости 
Создание юrrеrрированной системы менеджмента является сложным 
иююваL1ионным r1роектом, направленным на повышение эффективности 
общего менсджмеита предприятия. Приступая к ее разработке, следует нс 
только представлять явные выгоды, но и четко определить потенциальные 
риски, а также масштаб, сложность и продолжительность работы. Необходимо 
оценить уровень компетентности менеджеров и специалистов 11рещ1риятия, 
определить целесообразность привлечения внешних консультантов, а также 
определить с11е11ифику управления проектом. Схема управления проектом по 
разработке и внедрению интегрированной системы менеджмента в Саранском 
фlfЛиале ОАО «САН ИнБев» представлена на рисунке 2. 
Испо1111итслы1ыА директор 1 
J. 
-- --- --·1 Представитель руководства по качеству и ИСМ (менеджер по качеству) 
1 
• • • • Представитель Представитель Ме11е11Жеры по Управляющий 
руководства по руководства по ОТ, ПБ,ЭМ и 
GMP НАССР оос центр ИСМ 
" " " .[ ~ -J. J. 
Руководители Руководители Руководите11и Руководители 
процессов процессов процессов 11роцесеов ОТ, ПБ 
СМК,ИСМ GМР,ИСМ НАССР,ИСМ иООС, ИСМ 
" " " Уполномоченные Руководители Консультанты 1 
--------· поСМК подnаздсленнй 1 
Рисунок 2- Управление проектом разработки и внедрения ИСМ в Саранском 
филиале ОАО «САН ИнБев» 
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Проект по разработке и внедрению ИСМ может быть представлен в 
виде нронссса, ресурсами которо1·0 явш1ются документация, а11w1из 
трсбова11ий заинтересованных сторон, персонал и внс11111яя и11формация, а 
результатом - и11тс1·рирова1111ая система мс11сджмс11та и удовлетворенность 
заинтересованных сторон. В 11слях планирования разработки и внедрения 
ИСМ в Саранском филиале ОЛО «СЛН ИнБсВ>> бьu~а построена модель 
дашюго процесса с использованием методологии функционального 
моделирования Jl)El: (рис. 3). 
Представленная модель процесса разработки и в11едрс11ия ИСМ в 
Саранском филиале ОЛО «САН ИнБсв» наглядно отражает 11рименснис 
пронссс1юго подхода к се построению, определяет выбранную стратегию 
и1~тсграции и соответствующие меронриятня, которые планируется 
осуществить Jtля объединения отдельных систем мснсджмснта в общую 
струК"1уру. Про11ссс разработки и внедрения ИСМ состоит из 8 
llOCJICДOBaТCJlbHЫX :rrапов: 
1) орга11изация работ по разработке и внедрению ИСМ (принятие 
решения высшим руководством о начале работ по разработке и внедрению 
ИСМ; 011рсдс11с11ис состава рабочей •"J>уrшы проекта; под~mовка и обучение 
рабочей грунны); 
2) диагностический аудит (анализ существующей документации; 
анкетирование всех уровней управления; оненка соответствия систем 
мснсджмс11та требованиям стандартов); 
3) носчюсние модели процессов (определение процессов жизненного 
никла 11родукции; идентификация управляющих воздействий; создание 
модели 11рО11сссов; идс11тифика11ия параметров для разработанной модели); 
4) 11роеК"1·ированис ИСМ (планирование разработки и внедрения ИСМ; 
создание органнзациошюй струК'rуры ИСМ; распределение ответственности 
и взаимодействие со1"Рудников в рамках проеК'Га); 
5) документирование ИСМ (разработка документации ИСМ 
политики, целей и задач; руководства; процедур, инструкций и методик); 
6) в11едрение ИСМ (внедрение документации и процессной модели 
ИСМ; обучение сотрудников; проведение внутреннего аудита); 
7) анализ результативности ИСМ (анализ результатов аудита; 
011рс11сленис проблем и несоответствий; разработка корректирующих и 
11реду11реждающих действий); 
8) 1юдготовка к сертификации ИСМ (проведение nрсдсертнфика­
цио11но1·0 аудита; анализ со стороны руководства; определение сроков и 
выбор сертификационного органа; сертификация). 
Таким образом, рсализанию проекта по разработке и внедрению ИСМ 
следует рассматривать как 11рсд11осылку дня устойчивого развития 
соврсмсшюго предприятия пивоваренной 11ромышле1111ости. 
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2.5. llроцссс11аи модсJ1ь и11тс1·рирова1111ой системы мс11е1tжмс11та 
11рс1t11риятии 11ивоварс1111ой 11ромышлсшюсти 
l3 современной теории и JJрактикс мснс;1жмснта качества отсутствует 
ел.иная общс11ризна11ная модель интегрированной системы менеджмента, а 
также нс выработано единого подхода к интеграции систем менеджмента. В 
качестве ко1щс111уЗJ1ыюй ос1ювь1 интеграции систем мснСJ\ЖМС1па была 
ис11ользова11а архитск~ура ИСМ, которая вкJНочаст нескот.ко систем 
мснснжмснта (рис. 4). 
Jта11 разработки llpo11ccc11oй мо;tсли ИСМ и Саранском филиЗJ1с ОЛО 
«СЛН ИнЬсю> вю1ючЗJ1 сJ1едующис мсроr1риятия: 
- 011с11ку рисков 11роскта на этане в11слрс11ия; 
- ощ1с;1слс11ис нанрав11сн11й развития 11рсд11риятия, соответствующих 
11оставлс1111ым цепям и уровню развития действующих на 11рсдприятии 
систем менеджмента (СМК, системы НЛССР, системы GMP и системы 
менеджмента со11иЗJ1ыюй отвстствсшюсти); 
- анЗJ1из и онрелелснис 011тимЗJ1ыюй стснсни детЗJ1изации 11роцсссов 
в рамках систем, установление их границ; 
общее онисание выделенных процессов и системных взаимосвязей; 
- установление правил распределеr1ия ответствс1111ости в процсссной 
модели (на :пом уровне осуществляется интеграция отдельных систем 
мс11с;1жмс1па через 11ро11ессную модель); 
- 01rтимиза11ия и улучшение ряда биз11сс-процсссов с 11римснением 
разJ1ичных инструментов и подходов ; 
нострос11ие онтимизировашюй 11ро11ссс11ой мо;1сли ИСМ Саранского 
филиана ОЛО «СЛН ИнБев» . 
Таким образом, 11римснснис 11роцссс11ого подхоrщ к созда11ию ИСМ в 
Сара11ском филиЗJ1с ОЛО «СЛН Инl:iсю> позволило идс1пифи11ировать и 
усовсршснствовать нроцсссы, действующие на 11ред11риятии. ЛнЗJ1из 
существующей структуры 11ро11сссов выявил се прин11иrrиЗJ1ьную 
совместимость с процессами внедряемых в рамках ИСМ систем 
мснснжмснта, что обусловлено достаточным уровнем сочетаемости 
требований соответствующих стандартов . По итогам проделанной работы 
была создана единая структура взаимосвязанных и взаимозависимых 
пронсссов, 110зволяющих обеспечить эффективное и результативное 
у11равлснис ИСМ Саранскоr·о филиала ОЛО «СЛН ИнБсв» (рис . 5). 
Разработанная 11роцесс11ая модель отражает взаимодействие как 
станнартов 1ю различным направлениям менеджмента (в аспекте текущей 
структуры ИСМ - ISO 9000, ISO 26000, l!ЛССР, GMP; в нерснсктивс - ISO 
14000, OHSЛS 18000), так и соответствующих систем управления. 
1 lсобхонимо отмстить, что процессный по;1ход выходит за нределы 
мснснжмс1па качества и является 11режде всего нришщrюм качественного 
менеджмента, а следовательно, ;1олжсн быть положен в основу построения 
всех составляющих ИСМ организации. 
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Рисунок 4 - Архитектура интегрированной системы менеджмента 
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Рисунок 5 - Процессная модель ИСМ Саранского филиала ОАО «САН ИнБев» 
При внедрении нроцсссной модели ИСМ на 11рсд11риятии существует 
всроя·nюсть возникновения рисков, заJюжс1111ых на прсJ1ьщущих стадиях 
проекта (эта~1с принятия решения о внедрении ИСМ и/ини этане 
планирования мсронриятий rю внедрению), pяJta тсх1юJюrичсских и 
организанионных рисков, а также «сквозных» факторов, существующих 
практически на каждом этане проекта: 
- постановочные риски (ошибки 11ри ш1а11ирова11ии сроков и 
обсснсчсния нроскта, нри выборе необходимой функниона.J1ыюсти ИСМ, нри 
1юJ\6орс участников проектной команды и консут.тативной IIOJutcpжки); 
- «Скноз11ыс» риски (1юнитичсскис риски, зависимость от 
консуньтативной поддержки проекта); 
- технологические риски (нсзориснтация заи1псрссованных сторон, 
значитсньная трудоемкость интеграции существующих систем); 
- орга11изацио1шыс риски (недостаточное участие высшего 
руководства в проекте; неготовность r1рсднриятия и нсрсо11а.11а к внедрению 
ИСМ; проблемы внутренних коммуникаций). 
В ходе проведения оценки рисков, которые могут возникнуть при 
реализации в Саранском филиале ОАО «СЛН ИнБсв» проекта по внедрению 
ИСМ, было проведено анкетирование руководства 11рсдприятия и 
привлсчс111юй консультативной группы. Лна.J1из частоты встречаемости 
определенных факторов риска на этапе внедрения ИСМ, убыточности и 
сложности нейтрализации 110слс11ствий, проведенный с 110мощыо экснсртной 
оценки, позволил сгруппировать и 11роа11ализировать нонучснныс в ходе 
анкетирования данные (табл. 3). 
Обобщая данные, полученные в ходе анализа рисков внеJ1рения 
r1роцсссной модели ИСМ на предприятии, можно сделать вывод, что 
rютснциа.11ьно опасными но критериям тяжести последствий и возможности 
корректирования результатов являются организа11ио1111ыс и управнснчсскис 
риски, а также человеческий фактор, усиливающийся в связи с возможным 
сопротивлением персонала изменениям. 
В рамках исследования была проведена 011снка результативности 
систем менеджмента (СМК, систем GMP, НАССР, социа.J1ыюй 
ответственности, что позволило сформировать комплексный поJ1ход к 
оненкс результативности и устойчивости ИСМ. Оценка результативности 
ИСМ включает 7 этапов: 1) разработка критериев оценки для систем 
менеджмента; 2) определение показателей по каждому из критериев; 
3) определение значимости понученных показателей; 4) расчет 
результативности систем менеджмента; 5) определение совокупной 
результативности ИСМ; 6) оценка устойчивости ИСМ; 7) нринятис решения 
по развитию ИСМ. 
Реализация данных мсронриятий и работ в рамках проекта по 
внедрению ИСМ позволяет оценить конечный результат проводимых 
организационных изменений. 
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Таблица 3 - Результаты анализа основных факторов риска при внедрении в Саранском фи.1иале ОАО «САН ИнБею> 
процесс но й исм модели l 
Стеnень риска Убыточность риска НеАтрал1Пация 
Основные факторы риска nри внедрении проuесс1юй моде.1и 
пос.1едствий риска 
исм макс. 5 бап.1ов руковод- J консупь- руковод- кон супь- 1 руковод- консу.1ь-
ст во 1 та1rrы ст во танты ! с тв о танты 
Формальное (недостаточное) участие в nроектс руководитепей 1 4,3 i 4,0 1 1 2,8 - - -высшего звена 
Нежепание руководите.1ей высшего звена nрин им ать непоnуляр-1 
1 
1 ные решения, необходимые дЛЯ успешного внедрения проuес- - 4,2 - 4,2 - 3,0 
сной модели ИСМ 1 1 
Увеличение нагрузки на персона.1 (возрастание ответственности, i 1 появление новых обязанностей) на этапе внедрения процессной 3,8 2,8 2,7 2,5 ' 3,1 3,3 
модели ИСМ или после его завершения i 
Отсутствие поддержки внедрения со стороны ключевых участ- 1 
ников проекта: исполнительного директора, руководите:1ей под- 2,4 3,7 3,1 3,2 
1 
3,8 3,7 
разделений и пр. 
Соnротивление значm-сльной части персонала Ca.\IOMY внедре- 1 3,3 3,8 3,5 4,2 1 2,7 2,4 
нию и сопутствующим нововведениям i 
Недостаточная формализаuия бизнес-процессов 3,7 2,5 2,5 2,8 1 2,6 2,3 
Отсутствие единой нормативно-методической базы проекта 2,4 3,8 2,7 3,1 i 2,1 3,0 
Несогласованность действий рабочей группы проекта, ответ-
ственной за внедрение, и участников проекта из числа руково- 2,6 3,4 2,8 3,2 3,3 4,1 
дm-слей предметных подразделений 
Затрудненная интеграция процессов уже имеющихся на пред- 3,4 2,5 3,0 2,7 3,1 3,2 приятии систем менедЖмента в процессную модель ИСМ 
Неэффективность деятельности привлеченных консультаиtов 2,0 - 3,4 - 3,4 -
Средниli балл 2,95 3,44 2,96 3,32 3,01 3,09 
2.6. Методика оценки Jкономической обос11ова111юсп1 11роекта 1ю 
в11едре1шю интегрированной системы мене11жме1па на пре1111рнятю1 
Одним из существенных факторов, нрснятствующих рсанизации 
11роектов по и11тс1·рации систем менеджмента промышлс1111ых предприятий, 
является 11есоверше11ство существующих методов тсхнико-эко1юмичсских 
обоснований . Оценка экономической обоснованности проекта 110 разработке 
и внедрению ИСМ на 11ред11риятии необходима дпя подтверждения 
нслссообразности прс;щагасмых ор1·аниза11ио1111ых измс11с11ий. В 
отсчсствешюй практике щrя этих цеJ1ей используются методы, базирующиеся 
11а расчетах показателей срока окупаемости r1роскта, коэффиниснта 
рентабельности капитальных вложений. 
Предлагаемый вариант оценки экономической эффективности 
основывается на расчете показателей сравнительной экономической 
эффективности ка11италы1ых вложений в проект по внедрению ИСМ . Базой 
сравнения являются затраты на содержание уже существующих на 
нредприятии и функционирующих независимо систем менеджмента. 
Затраты на реализацию проекта складываются из капита;1ы1ых 
вложений на проектирование и на реализацию и рассчитываются 110 
формуле : 
К =Кп +К," 
где К - затраты на реализацию нроскта; 
Кп - каnитапьныс впожения на проектирование ИСМ; 
к,, - капитальные впожсния на реализацию проекта. 
(1) 
К предпроектным затратам относятся : 1) е11иновременные расходы на 
обеспечение необходимых средств и ресурсов на всех этанах проектирования 
ИСМ; 2) расходы 11а 11роведение исследования систем ме11еджмснта 
предприятия и обработку полученных данных о результатах их 
функционирования; 3) расходы на постановку целей и разработку 
предварительного проекта ИСМ. 
Размер канитальных вложений, необходимых дня просктирова11ия 
ИСМ, 011ределястся по формуле : 
(2) 
i=I 
где Wd - коэффициент, учитывающий дополнительную зарабошую 11ла1у в 
долях к основной заработной плате (отпускные, премии и т.д.); 
W< - коэффициент, учитывающий отчисления на социалыrые нужды, в 
долях к сумме основной и дополнительной заработной платы разработчиков 
(страховые взносы в Пенсионный фонд, в ФСС, в ФОМС, на 
производственный травматизм и пр.); 
W,1 - коэффициент, учитывающий накладные расходы предприятия, в 
долях к основной заработной плате рабочей группы проекта (принимается по 
фактическим данным); 
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т - количсс11ю рабоn1иков, участвующих в разработке проекта, чел.; 
30 - затраты на основную заработную 1шаrу работника, руб.; 
См - затраты на обсс11счснис нотрсб1юстсй 11роскт11ой грун11ы. 
Затраты на основную заработную 11ла1у работника, входящего в состав 
рабочей гру1111ы нроскта, рассчитываются 110 формуле: 
30 = З,,"t, (3) 
1·11с Зr>" -- срею1с11нсвная зарабо111ая плата работника, руб./дн; 
t- количество дней, отработанных сотрудником в рамках проекта. 
Оrмстим, что затраты времени на формирование ИСМ по каждому 
исполнителю принимаются исходя из его загрузки по календарному графику 
выполнения работ. 
Капитальные вложения на рсаJJизацию проекта рассчитываются по 
формуле: 
КР= Ко+ К111•11 + Кпо + Кснк + К11оп + Km•m +К коне• (4) 
где К0 - затраты на необходимое оборудование; 
Klll'и - затраты на совершенствование производства; 
Кпо - затраты на приобретение программного обеспечения; 
КсВ1.: - затраты на обеспечение связи и внутренних коммуникаций; 
Кноп -- затраты на информационное обеспечение нроекта; 
Кт·гп - затраты на нодготовку и обучение рабочей группы проекта; 
Кконс - затраты на привлсчс1111ых консультантов. 
Годовой :>ко1юмичсский эффект от рсапизации проекта рассчитывается по 
разности 11ривс11с1111ых затрат на содержание отдельных систем мснеджме1па 
нрсдпрюп11я и з~прат на содержание ИСМ: 
Э = (31 - 3 2 )N, (5) 
где 31 - 11риведс1111ыс затраты на содержание отдельных систем менеджмента 
предприятия; 
32 - привсдс1111ыс затраты на содержание ИСМ; 
N - срок функционирования систем. 
Приведенные зaтp!l'Il>I 3; на функционирование систем менеджмента и 
ИСМ рассчитываются по формуле: 
~=~+~~. w 
где С; - себестоимость (текущие эксплуатациош1ые затраты на содержание 
систем менеджмента / ИСМ); 
Еп - нормативный коэффициент экономической эффективности (для 
суммарной характеристики эффективности систем менеджмента и отдельно 
для интегрированной системы менеджмента); 
К; - суммарные затраты, связанные с внедрением проекта (для расчетов 
приведенных затрат на функционирование систем менеджмента равны О). 
После опрелслсния годового экономического эффекта от внедрения ИСМ 
рассчитывается срок окупасмоС111 затрат на реализацию проекта: 
Т0к =К/ Э, (7) 
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Фактический коJффиниснт экономической Jффсктивности разработки 
ИСМ (Еф) рассчитынастся 110 формуле: 
ЕФ = 11 Тто (8) 
В холе 11ровсдс111юr·о ашшиза 11слссообраз11ости и онс11ки JК0110:111ичсской 
обоснова1111ости нроскта rю разработке и в11сдрс11ию ИСМ в Саранском 
филиале ОЛО «СЛI 1 И11Бс11» расчетным с1юсобо:111 были 11олучс11ы данные, 
доказывающие Jффсктивност1, организаr~ион11ых измс11с11ий (таб;1. 5). 
Таблица 5 ·- Результаты зкономичсск01·0 обос11ова11ия 11роскта rю разработке 
и в11сдрс11ию ИСМ в Саранском филиале ОАО « с ЛН Инl>сю> 
-~ 
Характеристика проекта Значение 
Затраты tia разработку •• в11слре1ше 11роекта, тыс. руб. 2 729,94 
В т.ч. кашпа.пь11ыс вложе1111я на проектирование ИСМ 1 170,77 
ка11итальныс вложе1шя на рсализанию нроскта 1 559,17 
-----Эко1юмичсский эффект, тыс. руб. 1 388.13 
Коэффиниент эко11ош1чсской эффскт1ш1юсп1 разработки ИСМ 0,51 
L С:рок ок111асм_ости, год~----·-----· .__!_.97 
Таким образом, Jкономичсская зффсктив11ость 11рс;u1аrаемых 
орrа11изацио1111ых изме11с11ий свидетельствует о нслссообраз11ости и 
ре11табсльности реализации проектов rю формированию 11а прсJlприятиях 
11ивоварснной промышленности ИСМ. Интеграция систем мс11сджме11та 
создаст условия для и1111овацио1111ого и технологического развития 
производств, а также способствует укрс11лению ко11курс11т11ых позиций 
предприятий в условиях как отечественных, так и зарубежных рынков 
пивоваре1111ой продукции. 
3. OCllOBllblE ВЫВОДЫ И ПРЕДJЮЖIШИЯ 
Исследование проблем развI011я менеджмента качества на промышленных 
предприятиях позволило выявить и уточнить ОС!ЮВllЫС ПО)lХОДЫ к 
формированию и интеграции систем менеджмента: созJtЭ..11ис изначально 
И!ГГСl"j)ированных систем менеджмента; и1пс1"j)ация параю1елыю (независимо) 
развивающихся систем в общую сr"j)уктуру; 11ослсдоватсль11ая интс1·ра1~ия систем 
в струюурс базовой сисгсмы ме11сджмсша; расширс11ис базовой системы 
менеджмента за счет интеграции с трсбова.Jrиями О'f"j)аслсвых станлартов. 
В процессе исслс1~ования установлены ос1ювныс 11рсн1юсылки и 
условия формирования ИСМ, исследованы и обобщены принципы и 
критерии согласования международных ста1щартов ISO 9001, ISO 14000, ISO 
26000, НЛССР и GMP, на основе которых был сформирован авторский 
подход к определению данного понятия, в соответствии с которым ИСМ 
представляет собой комплексную целевую систему ме11сджмента, 
отвечающую требованиям двух или более международных стаrщартов в 
области управления, которая ориентирована на обес11ечс11ис качества и 
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конкурс11тос1юсобности проJtуюtии, условий .т~пя устойчивого развития 
организании и рса.11иза11ии се бизнсс-цс.11сй, а также на удовлетворение 
потребностей всех сторон, заинтересованных в результатах се деятельности. 
Прикшщнос исследование проблем интегрании систем менеджмента на 
11ромьшщс11ных нрсдприятиях, осущсствJ1с111юс в ходе изучения практики 
дсятслыюсти Саранского филиала ОЛО «СЛН И11Ьсв», ОЛО «1 Iивоварснная 
компания "Балтика"», ООО «Объсди11с1111ыс пивоварни Хсйнскс11» и других 
представителей рынка rшвоварс111юй отрасли РФ, позволило выявить 
возможности и условия их формирования. 
В результате провсдс111юго исслс.т1ования разработаны алгоритм 
формирования и11тсгрирова111юй системы менеджмента и ее процсссная 
модель, а также методические рскомс1111а11ии 110 оценке рисков в11с.т1рсния 
процсссной модели Иiпсгрирова111юй системы менеджмента, экономической 
обоснованности проекта 110 ее формированию и результативности 
функнионирования. 
4. OCIIOBllЫE IЮJЮЖIШИЯ ДИССЕРТАЦИИ ИЗЛОЖЕНЫ 
В СЛЕ)~УЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ 
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юп-сгрированных систем менеджмента/ А. Н. Яськин //Национальные интересы: 
приоритеты и бсзонасность. - 2011. -№ 18 (111). - С. 71-76 (0,55 п. л.). 
2. Яськин А. Н. Особсшюсти прос1пирования интегрированных систем 
мснс;J.Жмсюа на прс;щриятиях / А. Н. Яськин // Современная экономика: 
проблемы и решения. - 2011. -№ 6 (18). -С. 83-91 (0,7 п. л.). 
3. Яс1,кю1 А. ll. Рсализщия нрющипов корпоративной сониалыюй 
отвстствс1111ости на предприятиях пищевой промьшu~сшюсти / А. Н. Яськин, 
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с. 377-381. (0,65 11. л.). 
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упр. - 2009. - Выв. 1 (5). - Режим доступа : http://sisupr.mrsu.ru/2009-
l/pdf734_ Yskin.pdf (0,3 n. п.). 
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